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i ¿Al l - J L l L f ñ 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este B O L E T I N , dispondrán que se 
üje un ejemplar en el sitio de costum-
ore, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
crvar los B O L ATINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A TODOS L O S DÍAS 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16), a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. _ 
Los Ayuntamientos de esta provincia 
abonarán la suscripción con arreglo a las 
Ordenanzas publicadas en el BOLETÍN de 
fecha 30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l de 1859). 
SUMARIO 
Adm n i s t r a c i ó n provincia] 
Consejo provincial de primera ense-
ñanza de León.—Relación de Maes-
tros que han solicitado tomar parte 
en los cursillos de selección. 
Administraeión de Ju t i c i a 
Edictos de Juzgados. 
C O N S E J O PROVINCIAL 
DE PRIMERA ENSEÑANZA DE LEÓN 
Relación de los maestros que han soli-
citado tomar parte en los Cursillos 
de selección para ingreso en el M a -
gisterio, convocados en la Gaceta del 
22 de Junio de 1933. 
1 Abad T r a n c ó n Leoncio. 
2 Abasto Robles María de la V i -
sitación. 
3 Abella Rodríguez Constantino. 
4 Ab ian de la Mata Atenedoro. 
o Acebes Ala rma Josefa. 
6 Agundez Obelleiro Teodoro, 
7 Al i ja García Felisa. 
8 Al inarza García Sofía. 
9 Al inarza F e r n á n d e z Benigna. 
10 Aldeano F e r n á n d e z Mar ia-
ninfa. 
11 Alfayate Martínez Blas. 
12 Alonso F e r n á n d e z Miguel. 
13 Alonse García Hortensia. 
14 x\lonso Andrés Nicolás. 
15 Alonso Ant imio Humbel ina . 
16 Alonso Alonso Ezequiela. 
17 Alonso Rodríguez Antonio. 
18 Alonso Mendaña José. 
19 Alonso Ala iz Honorina. 
20 Alonso F e r n á n d e z Tarsi la . 
21 Alonso F e r n á n d e z Teodora. 
22 Alonso Marbani Enrique. 
23 Alonso Poza Isidro. 
24 Alonso Santana Wenceslao. 
25 Alonso Rodríguez Liberato. 
26 Alonso González Jul ia . 
27 Alonso Alonso María del P i -
lar, 
28 Alonso Ferrero María Cán-
dida. 
29 Alonso Tascón Quir ino. 
30 Alonso Zancada Pan ta león . 
31 Alonso J iménez Isidora. 
32 Alonso Mendaña Francisca. 
33 Alonso Melón Eufemiana. 
34 Alfonso Mart ínez María de la 
Asunción . 
35 Almanza Arias José. 
36 Almanza F e r n á n d e z María de 
la Luz . 
37 Alvarez A v i a María Amparo. 
38 Alvarez González Rogelio. 
39 Alvarez Rodríguez Andrea. 
40 Alvarez Mal lo María Luz . 
41 Alvarez Alvarez Manuel . 
42 Alvarez Tarrero María Victo-
ria. 
43 Alvarez Alvarez Francisco. 
44 Alvarez Perrera María Hi la r ia , 
45 Alvarez del Fueyo José. 
46 Alvarez García Regino. 
47 Alvarez Alvarez Ge rmán , 
48 Alvarez F e r n á n d e z Wistre-
mundo. 
49 Alvarez Aguado Francisco. 
50 Alvarez Alonso Serafín. 
51 Alvarez Diez Crescencia. 
52 Alvarez Tolosa María del Car-
men. 
53 Alvarez González María del 
Carmen. 
54 Alvarez Rubio Antonina . 
55 Moreno Esther. 
56 Alvarez Regó María . 
57 Alvarez Moya María Nieves. 
58 Alvarez Alvarez Angeles. 
59 Alvarez Llamas Inocencia. 
60 Alvarez Barriada Delia. 
61 Alvarez Alvarez José. 
62 Alvarez Alonso Manuel. 
63 Alvarez M a l i l l a Angel. 
64 Alvarez Rubio María de la 
Consolación. 
65 Alvarez Alvarez Fel ic ís ima. 
66 Alvarez García Deodado. 
67 Alvarez Mayo María. 
68 Alvarez López Basilisa. 
69 Alvarez Juá rez Visi tación. 
70 Alvarez García Efigenio. 
71 Alvarez García Amparo. 
72 Alvarez González José. 
73 Alvarez Alvarez Isaac 
74 Alvarez Meléndez Enrique. 
75 Alvarez Alvarez Regino. 
76 Alvarez Sabugo José. 
77 Alvarez Alvarez Dulsé . 
78 Alvarez Alonso Saturnino. 
79 Alvarez Lisardo. 
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80 Alvarez Melendez Fernando. 
81 Alvarez Alvarez Elo ína . 
82 Alvarez Marqués Brígida. 
83 Alvarez García M.a del Carmen. 
84 Alvarez Fe rnández Felicitas. 
85 Alvarez Martínez Gaudiosa. 
86 Alvarez Robla Pi lar . 
87 Al le r Alvarez Luz . 
88 Al ler F e r n á n d e z Angel. 
89 A l i a Prieto Camilo. 
90 Amez Ganzález Paz. 
91 Amigo Rodríguez Daniel . 
92 Amigo Sánchez Benita. 
93 Antón del Río Marciano. 
94 Anta Cabreros Luis . 
95 Aparicio Vidales Restituto. 
96 Aparicio Antón Gerardo. 
97 Aparicio del Palacio E m i l i o . 
98 Aparicio González Porfirio. 
Aparicio González Tomasa. 
Arenal Alvarez M.a Antonia . 
Arguello González Soledad. 
Arias Ordoñez Claudia. 
Ar ias Bermudez Juan José. 
Arias Vega Jacinto. 
Arias García Avel ina . 
Arenas F e n á n d e z F ide l . 
Arenas F e r n á n d e z Celestino 
Arias F e r n á n d e z José. 
















Arranz Arranz Jul ia . 
Arroyo Martínez Felisa. 
Arias Labarduras María de 
los Angeles. 
113 Baca Calzado Joaqu ín . 
114 Balbuena Sierra Secundino 
115 Barba Pérez Ricardo. 
116 Barcia Abadés El isa . 
117 Barrientos Ferreras Horacio 
118 Barrientos Ferreras Manuel 
119 Bajo Bores Luís . 
120 Barrera Ferrero José . 
121 Barrero Alvarez F e r m í n . 
122 Bandera González Rupertp 
123 Bañue las T e r á n Abi l io . 
124 Bayón Fernandez Natalio, 
125 Baena Baena Ruti l io . 
126 Bayón del Río Octaviano. 
127 Bayón del Río Romualdo. 
128 Balbuena López Evencio. 
129 Baza Salbador Isabel. 
















































Barrio Argüello Dionisio. 
Be l inchón García David . 
Bermejo Gacho Luc io . 
Bermejo González M.a Cruz. 
Bermejo González M,a Míe ves. 
Bello Bello Fortunato. 
Bello Teijón Gonzalo. 
Bodes Rubio Arsenio. 
Borge Torrerss Tomasa. 
Bui t rón Grande Berti la. 
Burón García M.a del Amor . 
B u r ó n Llamazares Anatol ia . 
Blanco F e r n á n d e z Tomasa. 
Blanco Castro Higinio. 
Blanco Ordas Celia . 
Blanco Riaño Felisa. 
Blanco Prieto Josefa. 
Blanco Prieto Mateo. 
Blanco Ovejero Jesusa. 
Blanco Rodríguez Domingo 
Bravo Diez Desiderio. 
Brezmes Tesón José. 
Brugos Diez Ensebio. 
Caballero García José. 
Caballero Marcos Maturino. 
Cabo de la Fuente José . 
Cabañas Rubio Teresa. 
Cabañas López María. 
Cadenas Huerga Rosalina. 
Calzón Mal lo El i sa . 
Calvo Alvarez José. 
Calvo Mart ínez José. 
Calvo Pérez L i r i a . 
Calzada Prieto José de la. 
Calderón García Serafina. 
Calderón Rey Vangelina. 
Callejo de Vega Laureano. 
Campil lo Ovalle Angel. 
Canto F e r n á n d e z Domit i la 
196; Castro Ocampo Manuel de. 
197. Castro F e r n á n d e z José. 
198. Castro Sánchez Aureliano. 
199. Castro García Aurelio. 
200. Castro Alonso Moisés. 
201. Castedo Neira Sofía. 
202. Cela Gómez Piedad. 
203. Celada Fe rnández María del 
Carmen. 
204. Celis Diez María Nieves de. 
























C i d Zarate María Juliana. 
C i d Delgado Angel del. 
Cornejo Pérez María ^Nati-
Colinas Alvarez Josefa. 
Colinas Gamallo Avelina. 
Colino Méndez Mercedes. 
Cordero Manjar ín Vicente. 
Cordero Manjar ín Saturnina. 
Cordero Romo Jul io. 
Cordeiro Robles Consuelo. 
Cordero Quintana María Nie-
Cuadrado Cabello ¡Esteban. 
Cuenllas Alonso José. 
Cureses de la Huerga Fran-
Cantón Mart ínez Lucía . 
Canal Rodríguez María E n -
ca rnac ión . 
173. Canal Ovalle Luciana . 
Cantero Orejas Luis . 
Canseco F e r n á n d e z Sagrario. 
Canos Salado Ulpiano. 
Cano Castañeda María de. 
Cano Barrientos Isidro, 
Cano González Amparo, 
Carnicer Peláez María de la 
Concepc ión . 
181. Carrera Fierro María Josefa. 
Carrera Gardo María Angela. 
Carrera Cardo Victol ina . 
Casado Alvarez Antonino, 
Casado Gómez Jacinta. 
Casanueva Solo Jacinta. 
Castellanos Berjón Manuel. 
Castellanos Ferrero Ange' 
Castellanos Natal Antonia. 
Castrillo Crespo Isidoro. 
Castrillo F e r n á n d e z Aurora. 
Castro Pastrana Fel iciana. 
Castro Gutiérrez Manuel de. 
Castro García Carlos. 






















C u ñ a d o Mata Angel. 
Cuevas Canillas María de la 
Concepción de las. 
223 Claro del Pozo Jesús. 




























Cruz Al le r María del Socorro 
Charro Prieto María Juliana. 
Chimeno Meneses David. 
Delgado Domínguez Felicia-
Delgado García Manuel. 
Delgado Paniagua María. 
Delgado Paniagua Francisco. 
Díaz Alvarez Mría del Rosa-
Díaz Carr i l María de la Glo-
Díaz Mallo José. 
Díaz P i ñ á n Vicenta. 
Díaz Vega Francisco. 
Diez Alonso Paul ina. 
Diez Alonso Felipa. 
Diez Alonso Ovidia , 
Diez Arias José María. 
Diez Blanco María. 
Diez Diez Margarita. 
Diez Diez Aurel ia . 
Diez Diez Evetinio. 
Diez Escanciano Epignienio. 
Diez Ferrero Teodora. 
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247 Diez García Pi lar . 
248 Diez García Francisco. 
249 Diez González Fernando. 
250 Diez González Mariano. 
251 Diez Gudín Avelino. 
252 Diez Canseco López Concep-
ción. 
253 Diez Mart ínez Catalina. 
254 Diez Mart ínez Amanda, 
255 Diez Parrado María de l a 
Concepción. 
256 Diez Parrado María Agustina. 
257 Diez Pascual Abdias. 
258 Diez Pérez María Luisa . 
259 Diez Rodríguez Engracia. 
260 Diez Rodrigez José. 
261 Diez Sadia María Visi ta . 
262 Diez Sierra María del Car-
men. 
263 Diez Turienzo Serafín. 
264 Diez Urdía les Dionisio. 
265 Dieguez Mart ínez Agapita. 
266 Dios F e r n á n d e z Onesimo de. 
267 Dios del Fueyo Adela de. 
268 Domínguez Domínguez Fran-
cisco. 
269 Domínguez Guillarte Isabel. 
270 Domínguez Lera Aureo. 
271 Domínguez Lorenzana Con-
cepción. 
272 Domínguez Mart ínez Grego-
rio. 
273 Domínguez Monar Dolores. 
274 Escanciano Nogeira Mariano. 
275 Escudero Alvarez José . 
276 Estrada Herrero Lu i s . 
277 Falagan Castro Celia. 
278 Falagan González Angel. 
279 F e r n á n d e z Alonso Berlamina. 
280 F e r n á n d e z Alonso Tor ib io 
Ismael. 
281 F e r n á n d e z Arias Claudia. 
282 F e r n á n d e z Arias Pi lar . 
283 F e r n á n d e z Arias Francisco. 
284 F e r n á n d e z Alvarado Domin -
go. 
285 F e r n á n d e z B a r d ó n M a x i m i -
no. 
286 F e r n á n d e z Voces Pura. 
287 F e r n á n d e z Borrego José Ma-
nuel. 
288 F e r n á n d e z Blanco María Je-
susa. 
289 F e r n á n d e z Cabal Concep-
ción. 
290 F e r n á n d e z Cachón Honor io . 
I 291 F e r n á n d e z Cachón Josefa. 
292 F e r n á n d e z Celadil la Cayeta-
na. 
293 F e r n á n d e z Diez Sabino. 
294. Fernandez Diez Justiniano. 
295. Fernandez Fa l agán Miguel. 
296. Fernandez Fernandez Agus-
tina. 
297. Fernandez Fernandez E m i -
l ia . 
298. Fernandez Fernandez Rosa-
rio María. 
299. Fernandez Fernandez María 
Tr in idad . 
300. Fernandez F e r n a n d e z Ju-
liana. 
301. Fernandez Fernandez Patr i-
cio. 
302. Fernandez García C o n c e p -
ción. 
303. Fernandez García Juan A n -
tonio. 
304. Fernandez García Aracel i . 
305. Fernandez González Balta-
sara. 
306. Fernandez González Clara. 
307. Fernandez González M a x i -
mina. 
308. Fernandez González Luis . 
309. Fernandez González Arg i -
miro. 
310. Fernandez González Isabel. 
311. Fernandez Gutiérrez Félix. 
312. Fernandez Hernández María 
de la Presentac ión . 
313. Fernandez López Adela. 
314. Fernandez Otero Basilisa. 
315. Fernandez Ortíz Josefa. 
316. Fernandez Mart ínez Aniceta. 
317. Fernandez Pérez Manuela. 
318. Fernandez Robla Ricarda. 
319. Fernandez Oviedo Francisco. 
320. Ferreras Rellero Aurel io . 
321. Fernandez Rodríguez Angela. 
322. Fernandez Rodríguez Justo. 
323. Fernandez Maraña Macayo. 
324. Fernandez Sánchez Norberto. 
325. Fernandez Santos Gregoria. 
326. Fernandez Suárez María A n -
tonia. 
327. Fernandez Suárez María. 
328. Fernandez Tejerina Santiago. 
329. Fernandez Vega José María. 
330. Fernandez Vil lanofe Alfonso. 
331 F e r n á n d e z Vi l lanueva Panta-
león. 
332 F e r n á n d e z V i l l a r Simona. 
333 Ferrero Burdie l Antonio. 
334 Ferrero Charro Josefa. 
335 Ferrero Tejedor Presenta-
ción. 
336 Fidalgo Alonso Fi l iber ta . 
337 Fidalgo González Arturo. 
338 Fidalgo González Irene. 
339 Fierro F e r n á n d e z Celestino. 
340 Folgado Diez Juan. 
341 Folgueras C h i n c h ó n Carmen. 
342 Fuente Celada Petra de la. 
343 Fuente Puente Augusto de l a . 
345 Fuertes Cantón Manuel . 
346 Fuertes Centeno Marcela. 
347 Fuertes García Felipe, 
348 Fuertes García José. 
349 Fuertes Vega María de la 
Anunc iac ión . 
350 Fuertes Rodríguez Aqu i l ino . 
351 Fuertes Olivera María de las. 
Mercedes. 




















Fuertes Vega Ju l i án . 
Flecha González Emi l i ano . 
Florez Hidalgo Manuel. 
Frai le Sevilla Tirso. 
Franco Juan José. 
Franco Sastre Moisés. 
Franc ia García Fortunato. 
Furado Sánchez María del 
Galarraga F e r n á n d e z David . 
Galván Lozano Luc inda . 
Galván Mateo Sevillano. 
Gallego Garrido Maximino . 
Gallego González José. 
Gallego Mart ínez Basil io. 
Gallego Tejedor Aniano. 
García Alvarez Honorio. 
García Alvarez María de la 
Consolación. 
370 García Ares de la Amparo. 
García Arteaga Margarita. 
García Becares Luciano. 
García Cabo Aure l i a . 
García Calzada S í senando . 































García Cañas Paula. 
García Cela Esteban. 
García Cerejido María V i c -
García Crespo Vicenta. 
García Díaz Armando. 
García Diez Basil io. 
García Diez José, de San C i -
García Diez José, de Santo-
García Diez María del Sagra-
García Diez R o m á n . 
García Domínguez Adel ina . 
García Domínguez Agueda. 
García Escudero Candida. 
García Escudero Isabel. 
García Escudero Teodoro. 
García F e r n á n d e z Amar lo . 
García F e r n á n d e z Delia. 
Gorcía F e r n á n d e z Ju l ia . 
García F e r n á n d e z L i n o , 





























García Fe rnández Marino. 
García Perreras María. 
García Florez El i sa . 
García de la Fuente Eloína . 
García García Amel ia . 
García García Elena . 
García García Honesto. 
García García Josefa María. 
García Gómez Eduardo. 
García Gómez Florent ina . 
García Gómez José. 
García Gómez Pedro. 
García González Gaudencío . 
García González Juana. 
García González Ramona. 
García Gutiérrez Etelvira. 
García Heredero Siró. 
García Herrero María de las 
García Lago Anastasia. 
Garcia Lodares María Leo-
García Mal lo Aurora . 
Garcia Mal lo Milagros. 
Garcia Martínez Gregorio. 
Garcia Martínez Manuel . 
Garcia Martínez P i la r ín . 
Garcia Moreno M a r í a del 
Carmen. 
422. Garcia Moreno María Con-
cepción. 
423. Garcia Ordoñez Amaro. 
424. Garcia Ordoñez Bernardo. 
425. Garcia Pérez Florencio. 
426. Garcia Pérez Mart ín. 
427. Garcia Pérez Raimundo. 
428. Garcia Pérez Ramona. 
429. Garcia Peña Pedro. 
430. Garcia Pérez Valent ín . 
431. Garcia Pons Socorro. 
432. Garcia Prieto Pedro. 
433. Garcia Rabanal Pedro. 
434. Garcia Ramos Mélida. 
435. Garcia Rodrigo Marina. 
436. Garcia Rodríguez El ias . 
437. Garcia Rodríguez Eulogio. 
438. Garcia Rodríguez Francisco-
439. Garcia Rodríguez Josefa. 
440. Garcia Rodríguez Udelia. 
441. Garcia Rodríguez Victor ino. 
442. Garcia Rubio Secundina. 
443 García Sabugo Benerdo. 
444 García Sainz Ana . 
445 García S imón Luisa. 
446 García S imón Pi lar . 
447 García Solarat Jenaro. 
448 García Suarez Gumersinda. 
449 García T u ñ ó n Avel ina. 
450 García Vargas Atanasio. 
451 García Ventura Clementina. 
452 García Vicente de Luis . 
453 García Zapico Saturnina. 
454 García Garrido Zoilo. 
455 Garzo F e r n á n d e z Eulogia. 
456 Gato Rebollo Teresa. 
457 Geijo Geijo José. 
458 Gigante Quintani l la Jesús, 
459 G i l Reglero Vi rg i l io . 
460 Giraldo Santiago Teresa. 
461 Godos Soltura Teófila. 
462 Gómez Gonzélez Encarna-
ción. 
463 Gómez González Sofía. 
464 Ganzález Alonso Higinio. 
465 González Alvajez Eudaldo. 
466 González Arenal Faustino. 
467 González Arias José. 
468 González Blanco Josefa. 
469 González del Caño Eleuteria. 
470 González Canseco María de 
los Angeles. 
471 González Contreras María del 
Olvido. 
472 González Diez Tej crina. 
González F e r n á n d e z José . 














González Ferrero Nicasio. 
González Fierro Hermene-
González Fierro Luc io . 
González Florez Fi lomena. 
González Gallego María T r i -
Gonzalez García Argimiro. 
González González Arcadio. 
González González Félix. 
483 González González José. 
484 González González Juan. 
485 González González María del 
Socorro. 
486 González González Tor ib io . 
González Gutiérrez Fide l , 
González Gutiérrez María del 
487 
488 











González Hurtado Leonardo. 
González Juan Miguel. 
González Lanero María Can-
Gonzalez Mayorga Eusebio. 
González Mart ínez Fraecisco. 
González Medina Ju l i án . 
González Monturo Lucrecia. 
González Morán Donata. 
González Morán María Con-
cei )Cion. 
98 González Oblanca Antonio. 
499 González Orejas Manuel. 
500 González Recio Beatriz. 
501 González de la Red Germán . 
502 González Regueras José, 
503 González Ribera Rafael. 
504 González Rodríguez Paulino. 
505 González Rodríguez Severina. 
506 González Regueras María 
Rosa. 
507 González Salceda María Je-
sús. 
508 González Tascón Valentín. 
509 González Tejerina David. ^ 
510 González del Valle Juan. 
511 González Vega Paula. 
512 Gómez Castañeira Maria de 
la Piedad. 
513 Gómez Florez El isa . 
514 Gómez Iglesias Veridiana. 
515 Gómez Silva Victorina, 
516 Gómez Ullate Jaime. 
517 Gordo Santas Martas Secun-
dina. 
518 Goy Ramos Pr imi t iva . 
519 Guasa Martínez Esperanza. 
520 Guerra López Angel. 
521 Cerrero María Dolores. 
522 Gutiérrez Rayón Demetrio. 
523 Gutierres Callejo María de las 
Candelas. 
524 Gutierez F e r n á n d e z Rosario. 
525 Gutiérrez Fidalgo Teresa. 
526 Gutiérrez García Maria Con-
cepción. 
527 Gutiérrez García María Gloria. 
528 Gutiérrez Herrero Eufemia. 
529 Gutiérrez Morán Fé. 
530 Gutiérrez Morán Filomena. 
531 Gutiérrez Morán Gloria. 
532 Gutiérrez Morán Luciano. 
533 Gutiérrez Ruiz Alb ino . , 
534 Gutiérrez San Miguel Antonio. 
535 Guzmam Centeno Fé. 
536 Huertes del Campil lo Marina. 
537 Heredia R o m á n E m i l i a . 
538 Herreros Herreros Sandalio. 
539 Hernández Macias Benita. 
540 Huergas Prieto Vitaliano. 
541 Iglesias Alvarez María de los 
Angeles. 
542 Ulan García Aurora. 
543 Jañez Asensio Benedicto. 
544 José R i m o s Emi l i ana San. 
545 Juan Baca María Justina de 
546 Juan Franco José. 
547 Juá rez Blanco José María. 
548 Lago López Jesús. 
549 Láiz Gómez Bárbara . 
550 Lanza Alonso Felicidad. 
551 Labandera Fe rnández Isidoro. 
552 Ledo L lano Lauro. 
553 Lezamiz Pa lac ín Ricarda. 
554 Lera F e r n á n d e z Francisco. 
555 Liébana Pérez Lupiciana. 
556 L iébana Fe rnández Marina. 
557 López Antón María Guada-
lupe. 
558 López Bustamante Cadenas 
María Teresa. 
569 López Candanedo Conrado. 
560 López de la Fuente Secun-
dina. 
561 López González José. 
562 López Gómez Antonia. 
563 López López Concepc ión . 
564 López de Prada María Angus-
tias. 
535 López de Prado Eutiquio. 
566 López Ramos Alejandro. 
567 López Soto Manuel. 
538 López Sisear Tr in idad . 
569 López Sancho Lorenzo. 
570 López del Valle Jo sé . 
571 Lorenzana Valcarce ¡Publio. 
572 Lorenzana García Isidro. 
573 Losada García Alfonso, 
574 Lozano Panlagua Máximo. 
575 Lozano Turrado Francisco. 
576 Lucas Ríos Eugenio de. 
577 Luengo Seco ALnp.iro. 
578 Luquez Cuervo Josefa. 
579 López Perandones Rafael. 
580 Llamazares Aveci l la Jul io . 
581 Llamazares Aveci l la Celia. 
582 Macías López Luisa . 
583 Macías del Valle Milagros. 
584 Magadán González Isidoro. 
585 Magadán Sabugo María del 
Rosario. 
586 Mal lo Rubio María Gloria. 
587 Mal lo Mal lo María. 
588 Marcello Barriado Arturo. 
589 Marcello López El isa . 
590 Marcos Frai le Jovita, 
591 Marqués Rojo José. 
592 Marqués B a r d ó n Laurencio. 
593 Martínez Alvarez Catalina. 
594 Martínez Alvarez Gregoria. 
595 Martínez Abad Salustiano. 
596 Martínez Amez Heriberto. 
597 Martínez Anas Esteban 
598 Martínez Val tui l le Fel iciaua. 
598 Martínez CastellanosNorberto 
600 Martínez Farrapeira Ramón . 
601 Martínez Fuertes Angel . 
602 Martínez Garrido Felipe. 
603 Martínez García Ramón . 
604 Martínez de la Huerga Fran-
cisco. 
605 Martínez Martínez Asunción . 
606 Martínez Martínez Nemesia. 
607 Martínez Martínez Longínos . 
608 Martínez Martínez E m i l i o . 
609 Martínez Mat i l la Angel. 
610 Martínez Morán Felisa. 
611 Martínez Ordóñez Patricio. 
612 Martínez Pérez Rafael. 
913 Martínez Porguero María de 
^ Concepción. 
914 Martínez R a m ó n Laura , 
915 Martínez Rodríguez Pedro. 
616 Martínez Turrado Nicolasa. 
617 Martínez Torres E m i l i o . 
618 Martínez Vega Clotilde. 
619 Martínez Castrillo Jesús . 
()20 Mart ín Delgado Gorgonio. 
621 Mart ín F e r n á n d e z Emel ia . 
622 Marzán Arena Lucrecia . 
623 Mati l la Alvarez María Isabel. 
624 Mateos F e r n á n d e z Modesta. 
625 Mateos Martínez Ismael. 
626 Mañanes Rodríguez Timoteo! 
627 Mañanes Rodríguez Abundio . 
628 Merino Herreras Quin i r ia . 
629 Merino G i l Luis . 
630 Mosaño Alvarez M.a Angus-
tias. 
631 Miajo Ferrero José. 
632 Migueléz Santos José. 
633 Moul i l l a Rodríguez Petra, 
634 Morán Anas Jóseta. 
635 Moro Cirujeda Carmen, 
636 Moro Candelas El isa . 
637 Morán Fernandez José. 
638 Morán Gallego Vicenta. 
639 Morán Morán Manuel. 
640 Morala Marván Eleuterio. 
641 Mota Pérez Alberto de la. 
642 Morán V a l Ernesta. 
643 Moro V i d a l Luis . 
644 Montes González Saturnino. 
645 Moy González Justa, 
646 Morán González Pi lar , 
647 M o n t a l v o González Fran-
cisca. 
648 M o v i l l a Gangoso Angel. 
649 Morán Martínez Tomas. 
650 Muñíz Alique^José. 
651 Muñíz Flórez Angela. 
652 Muñíz Flórez Alípio. 
653 Muñíz Madr id Andrés . 
654 Muñíz Muñíz Angel. 
655 Moreno Rodríguez Aurel io . 
656 Murías G i l Angel. 
657 Manceñ ido García Celia, 
658 Natal Fernandez Domingo, 
659 Negro Chicote Tr in idad , 
660 Nuñéz Alvarez Verebundo, 
661 Nuñéz Aviaz Bomñl ia , 
662 Nuñez García Alejandra, 
663 Nuñez Marcos Patricio. 















Olívera Carrizo Alfredo. 
Olmos Rodríguez Antonio. 
O r d á s Ant imio El ias . 
Ordoñez Alvarez Aurora. 
Ordoñez Fernandez José. 
Ordoñez Gabela Leonor. 
Ordoñez González Bonifacia. 
Ordoñez Pérez Magín. 
Ordoñez Sierra María Luisa . 
Oatiz de Urbina y Montijano 
María Luisa . 
676 Osorio Canseco Victor ia . 
677 Otero Alvarez H e r n á n . 
678 Otero del Palacio P lác ido . 
679 Palacios López Cecil ia . 
680 Palacios Robles Gloria. 
681 Palacios Calleja Esteban. 
682 Palau Fernandez Antonio. 
683 Pallares Rodríguez Vicente, 
684 Pariente Llamas Blas, 
685 Pariente Llamas José Mar ía . 
686 P a r a m í o P a r a m í o Benigno, 
687 Pascual González Teoíilo. 
688 Pastor León Alfonso. 
689 Pastrana Flórez Conceso. 
690 Pastrana Lozano Ricardo. 
691 Pastrana López Ricardo. 
692 Paz Alvarez E m m a . 
693 Paz S imón María Nieves. 
694 Paz Fernandez Manuel. 
695 Pascual Rodríguez El ias . 
696 Panlagua Santos Manuela. 
697 Pellitero Morán Carmen. 
698 Pelaez Alvarez Restituto, 
699 Pe l lán Valdeón Antonino. 
700 Pescador Reyero Evaristo. 
701. Prado Raposo Santos. 
702. Prada Campero Josefa. 
703. Prado Mart ínez Gabino de. 
704. Pereda Fernandez Matías. 
705. Prado Salazar María Sofía. 
706. Peñ ínMar t í nez Maximi l iano . 
707. Pérez La iz Félix. 
708. Pérez Arias Adorac ión . 
709. Pérez Fuertes Santiago. 
710. Pérez Cabrera José. 
711. Pérez Fernandez Bernardino. 
712. Pérez Monroy Mateo. 
713. Pérez Oblanca M a r í a del 
Carmen. 
714. Pérez Arínes Matilde. 
715. Pérez Bécares Jacinta. 
716. Pérez Combarros Lorenza. 
717. Perandones Conejo Teresa. 
718. Pérez Bello Pedro. 
719. Pérez Agundez Electa. 
720. Pérez Alcoba Rosaura. 
721. Pérez González Salvador. 
722. Pérez Llamazares Olegario. 
723. Pérez Pastrana Bernardo. 
724. Pérez Rodríguez S imón. 
725. Pérez Turrado Miguel. 
726. Pedrosa Pérez Consuelo. 
727. Perier García Marcial . 
728. Perier García Teófilo, 
729. Petra Diez E m i l i a , 
730. Prieto Mart ínez Cami lo . 
731. Prieto Tascón Petra. 
732. Prieto Suarez Felipe. 
733. Prieto Suarez Joaquina. 
734. Prieto Cadierno Domingo. 
735. Presa Treceño L u c i l a . 
736. Pinto Maestro César. 
737. P i n t ó n Ugidos Anton ino . 
(i 
738. Prieto García José. 
739. Polyorinos Vega Eustaquio. 
740. Pombo López Manuel. 
741. Porras García María Encar-
nación. 
742. Porras Melcón Manuel. 
743. Posada Rubio Rosalía. 
744. Porras García Sabino. 
745. Pozo Mart ínez Leandrojdel . 
746. Pes taña Alvarez Luis . 
747. Pisonero Gago Nemesio. 
748. Puente Fe rnández Gundis. 
749. Puertas Rodríguez Joaqu ín . 
750. Qu indós Vega Bernardo. 
751- Qu iñones Calvera María de 
los Angeles. 
752. Qui rós Suárez Al ip io . 
753. Rabanal García Angel. 
754. Rabanal García Ricarda. 
755. R a m ó n Heriberto. 
756. Ramos Alvarez Aníbal , 
757. Ramos Sar to lomé Justiniano. 
758. Ramos Mángas Raimunda. 
759. Ramos Mart ínez Amel ia . 
760. Ramos Sabugo E m i l i a . 
761. Rebordinos Sahornil Epig-
meniá . 
762. Red González E m i l i o de la. 
763. Reguera Fe rnández Jul ia . 
764. Reguera García Hortensia. 
765. Reguera García Presentac ión . 
766. Reguero Villafañe'Eliseo del. 
767. Rellán González José. 
768. Reñones Mart ínez Rafael. 
769. Rey Mart ínez Antonio. 
770. Reyero Gómez Fausto. 
771. Reyero Iglesias Aurora . 
772. Reyero Riaño Malaquias. 
773. Ribera Mart ínez Andrés . 
774. Riesco Carbajo Maximino. 
775 Riego Martínez Luc i a del. 
776 Riesco Alvarez Eloy. 
777 Río Rebollo María Encarna-
ción del. 
778 Río Villafañez Crisanto del. 
779 Ríva Allende Millán de la . 
780 Rivas Reboleí io Al i c i a . 
781 Rivas Rebolerio Francisco. 
782 Rivera Barroso El isa , 
783 Robla Gómez Jesusa. 
784 Robla Gómez Aurelio. 
785 Robla Gutiérrez María Salo-
mé. 
786 Robles López Baldomcro. 
787 Rodríguez Agundez Antol ina . 
788 Rodríguez Al i ja Ju l i án . 
789 Rodríguez Alvarez Felisa. 
790 Rodríguez Alvarez Francisca. 
791 Rodríguez Alvarez Inés. 
792 Rodríguez Alvarez Jesusa. 
793 Rodríguez Alvarez Vicenta. 
794 Rodríguez Arias Benito. 
795 Rodríguez Artola María Con-
suelo. 
796 Rodríguez Calzado María Ro-
sario. 
797 Rodríguez Canal Delfma. 
798 Rodríguez Coque Manuel. 
799 Rodríguez Cordero José. 
800 Rodríguez de las Cuevas Es-
peranza. 
801 Rodríguez Charro María Te-
resa. 
802 Rodríguez Diez Paul ina. 
803 Rodríguez Diez Pedro. 
804 Rodríguez F e r n á n d e z Angel. 
805 Rodríguez Fe rnández Felipe. 
806 Rodríguez F e r n á n d e z María. 
807 Rodríguez Gallego Cándida . 
808 Rodríguez González A l i c i a . 
809 Rodríguez González Beatriz. 
810 Rodríguez González Juan 
Manuel. 
811 Rodríguez González Rosario. 
812 Rodríguez Gutiérrez María 
i de las Nieves. 
| 813 Rodríguez Hoyos Pablo. 
814 Rodríguez Hoyos Ulpíano. 
815 Rodríguez Lannes Rosendo. 
816 Rodríguez L o r e n z a n a Ru-
\ perto. 
817 Rodríguez Lorenzo Benito. 
818 Rodríguez Mart ínez Eugenio. 
819 Rodríguez Mart ínez María de 
los Dolores. 
820 Rodríguez Mart ínez Pedro, 
821 Rodr íguer Menendez Clau-
dio. 
822 Rodríguez Montero Daniei. 
823 Rodríguez Montero E m i l i o . 
824 Rodríguez Muñíz María de 
la Asunción . 
825 Rodríguez Nicolás Agapito. 
826 Rodríguez Paniagua Miguel. 
827 Rodríguez Pérez María Bet-
842 Rubio Fernandez Restituto 
843 Rubio G a reía Emil iana. 
844 Rubio García Pedro. 
845 Rubio García Victoria. 
846 Rubio Pérez Miguel. 
847 Rubio Rubio Evelia. 
848 Rubio Rubio Piácida. 
849 Rueda Pérez Leonila. 
850 Sabugo Alvarez Severino. 
851 Sabugo García Luciano. 
852 Sabugo Sabugo Francisco. 
853 Saenz Bervis Juana. 
854 Salagre Llamas Isaías. 
855 Sánchez Benavídes Vicente. 
856 Sánchez Feo Josefa. 
857 Sánchez García Esperidión, 
858 Sánchez Gómez José. 
859 Sánchez Llamazares Félix, 
860 Sánchez Valladares Antonia. 
861 Sánchez del Valle Carmen. 
862 Sandoval Nicolás Severína. 
863 Sandoval Péaez Lorenzo. 
864 Santaervas Polo Agape. 
865 San tamar í a González Aurora. 
866 Santamarta González Aurora. 
867 Santiago Franco Andrés. 
868 Santiago García Petra de. 
869 Santiago Seco Felicitas. 
870 Santos Carnicero Antonio. 
871 Santos Diana Victorino. 
872 Santos Enc ina Atenedoro. 
873 Santos Escolar Constancio. 
874 Santos F e r n á n d e z Manuel. 
875 Santos Fe rnández María Gua-
dalupe. 
876 Santos F e r n á n d e z María del 
Socorro. 
877 Santos Fresno Sebastián, 
878 Santos Fuertes Manuel. 
879 Santos García Desiderio. 





















Rodríguez Pérez Candelaria. 
Rodríguez Regueras Pergen-
Rodriguez Regueras Secun-
Rodriguez Robles Ramona. 
Rodríguez Rodríguez Meto-
Rodríguez Soto José Urbano. 
Rodríguez de Vega Floren-
Rodríguez V i l l a M.a Dolores. 
Rojo Canicero M.a Amparo. 
Rojo Fernandez Marcelo. 
Rozas Garía José. 
Rozas González F ide l , 
Ruano del Valle Josefa. 









Santo T o m á s Iglesias Anto-
Santos Sevilla Beatriz, 
Sauz Vela María Esther. 
Sarmiento Alonso Amancio. 
Seco Morán Juan. 
Segurado Velasco Fidel. 
Seisdedos Fernández María 
Purif icación. 
888 Sez Herrero Teodoro. 
889 Sierra Suarez Rosa. 
890 S imón Alvarez María Luz. 
891 Somiedo Suarez Amelia. 
892 Soto Vega Antol ín. 
893 Soto Vega Socorro. 
894 Suarez Alvarez Celsa. 
895 Suarez Arias Amparo. 
896 Suarez Diez Manuel. 
897 Suarez Diez Rosario. 







Suarez García José. 
Suarez González Angel. 
Suarez González Benjamín. 
Suarez Gutiérrez Celestino. 
Suarez Mart ín Pedro. 
Tabuyo Morán María Con-
cepción. 

















Tascón Diez Onés ima . 
Tascón García Jesús . 
Teijón Laso Evelio. 
Teijón Laso María de la Glo-
Teijón Gómez Ol impia . 
Temprano Rodríguez Anasta-
Tejerina Alonso Victor ia . 
Tejerina Prieto Román , 
Te r rón Mendaña Virg i l io . 
Te r rón M e nda ña Benilde. 
Tora l Casado Sancha. 
Torre F e r n á n d e z Micaela. 
Torre García Mar ía de la 
Amparo de la 
919 Torre F e r n á n d e z Manuel d é l a . 
920 Torre Radiola María de los 
Angeles. 
921 Torres Vi l l a r Pedro. 
922 Torre Santos Cesáreo de la 
Torre Santos Pedro de la. 
Torre Santos Miguel de la. 
Torres Merayo José. 
Torices Blanco Constantino. 
Travieso Rodríguez Ceferino. 
Trapero González María L o -
953 Villafañe García María Mag-
dalena. 
954 Vil lacorta Largo Catalina. 
955 Villacorta Largo Eduardo» 
956 Vil lacorta Largo Visitación. 
957 Vil lalobos Paz Baudil ia . 
958 Vi l l a r Rubio Ignacio. 
959 Vi l l a r Vázquez Concepción. 
960 Villares Barrio Jacinto, 
961 Viñuela González Rufina. 
962 Viñuela González Indalecia. 






























Calvo Luciano de la. 
Vivas Ugidos Ju l ia . 
Vivas Ugidos Vicenta. 
Yebra Domínguez Gumer-
Zamora del Río Esther. 
Zancas Pérez María del Car-
Zuazo Ordás Natividad. 
Trobajo González Mar 'a . 
Turienzo Diez Valent ín . 
Ugidos Vivas María. 
Urbano Gutiérrez José. 
Valencia F e r n á n d e z Matilde. 
Vallejo Lanero Eladio . 
Valle San R o m á n Rafael del . 
Valladares Campo Benigna. 
Valladares Sánchez Teodoro. 
Vall inas Bayón Teodoro. 
Valdés Mateo Paz. 
Vargas de la Inñes ta María 
Araceli. 
941 Vargas Rodríguez Andrés . 
Vega Baca Martina. 
Vega Campazas Inés. 
Vegas Serrano Lucía de. 
Verduras Boiso Esther, 
Vida l Largo Leonor. 
V i d a l Mandes Juana. 
Vida l Pérez Luis . 












V i l l a Llamazares Eugenia. 
V i l l a Pu l l a María Trinidad, 
V i l l a Reyero Aniceta, 
Juzgado de primera instancia de León 
Don Enrique Iglesias Gómez, Juez 
de primera instancia de León y su 
partido. 
Por el presente hago saber: Que en 
los autos seguidos en este Juzgado 
por el procedimiento jud ic ia l suma-
rio que establece el ar t ículo 131 de 
la Ley Hipotecaria para hacer efec-
tivo un crédito de 17.985,70 pesetas, 
a instancia del Monte de Piedad y 
Caja de Ahorros de esta ciudad, con-
tra D. Angel Poza de Lucas, vecino 
de Castroañe, se ha acordado por 
providencia de hoy sacar a públ ica 
subasta por tercera vez, t é rmino de 
veinte días y sin sujeción a tipo, las 
fincas especialmente hipotecadas 
j radicantes todas en t é rmino muni-
i cipal de Castroañé, Ayuntamiento de 
! Villaselán, y que se describen así: 
1. U n molino harinero al pago de 
la Culaga, seña lado con el n ú m e 
ro 1, destinado a maquila, con una 
dinamo eléctrica, que tiene para dar 
luz al edificio y sus dependencias 
i tiene tres pares de piedras, l impia 
i cedazos una sierra circular, con su 
\ puerto y cauce, el cual acciona con 
'] aguas del río Cea; se compone de 
piso alto y bajo, con habitaciones 
cuadras, corral y otras dependen 
cias, no pudiendo precisar su medí 
da superficial; l inda: derecha en 
trando, y espalda, terrenos de los 
herederos de Lucas Medina; izquier-
da, terreno del c o m ú n ; y frente, ca-
mino y terrenos del c o m ú n ; valuado 
en trece m i l doscientas pesetas. 
2. Una casa p róx ima a la finca 
anterior y en el mismo pago; se 
compone de habitaciones altas y ba-
jas, corral, cuadras, pajares, cocina 
de horno, con diferentes dependen-
cias, sin poderse precisar su medida 
superficial; l inda: derecha, entrando, 
y espalda, con finca de los herma-
nos Lucas Medina; izquierda, terre-
nos del c o m ú n , y frente, caminos y 
terrenos del común ; valuada en seis 
m i l ciento cuarenta pesetas. 
3. Otra casa p róx ima a la ante-
rior y en el mismo sitio; se compone 
de piso alto y bajo, corral, cuadra, 
pajares y otras dependencias, igno-
rándose su extensión superficial; 
l inda por todos los aires con fincas 
de los hermanos Lucas Medina; va-
luada en cuatro m i l pesetas. 
4. Una huerta al pago de las B a l -
sicas, que mide cuatro fanegas, o sea 
una hectárea , dos áreas y setenta y 
dos cent iáreas; l inda: Oriente, M a -
riano Fe rnández ; Mediodía, presa; 
Poniente, molino, y Norte, terreno 
común ; valuada en seis m i l setecien-
tas pesetas. 
5. Una tierra a la Culaga, que 
mide seis celemines, o sea seis á reas 
ochenta y cuatro cent iáreas; l inda: 
Oriente, Jacinto Oveja; Mediodía, 
Fernando de Lucas, y Norte, finca 
de los hermanos de Lucas Medina; 
valuada en trescientas pesetas. 
6. Una huerta al pago de las Bal- , 
sicas; hace seis celemines, o sea 
doce áreas , ochenta y cuatro centi-
áreas; l inda: Oriente, Barriales; Me-
diodía , camino; Poniente, presa y 
Norte, el puerto; valuada en m i l pe-
setas. 
7. Un huerto al campo del r ío, de 
la misma cabida que la anterior; 
l inda: Oriente, presa; Mediodía y 
Poniente, camino, y Norte, herede-
ros de Valent ín Iglesias; valuada en 
trescientas sesenta pesetas. 
8. Una tierra a la Culaga, en par-
te cercada, que mide ocho celemi-
nes, o sea diez y siete áreas doce 
cent iáreas; l inda: Oriente, Ambrosio 
Cuesta; Mediodía, Agustín García; 
Poniente, María Diez, y Norte, terre-
no del molino y del c o m ú n ; valuada 
en trescientas pesetas. 
Haciendo todo ello el valor total 
de treinta y dos m i l pesetas. 
I E l remate se ce lebrará en la Sala 
s 
Audiencia de este Juzgado, el d í a , mando y firmo.—Félix Castro.—Ru-
treinta de Agosto p róx imo y hora de 
las doce de su m a ñ a n a , adv i r t i éndo-
se a los licitadores que deberáf-^ie-
positar en la mesa del Juzgad 
el Establecimiento destinado 
to, el depósito que marca 
que los autos y certificación 
gistro a que se refiere la reglá ^ 
bricado. .» 
Fué publicada en el mismo día 
de su fecha. 
^ g ^ Y para que sirva de notificación a 
-o Pérez, expido el presente 
inser tará en el BOLETÍN OFI-
Je la provincia en León, a vein-
o de Jul io de m i l novecientos 
ar t ículo 131 de la Ley H i p o t e c a r i a ^ ^ / m t a y tres.—Féliz Castro.—El Se-
es tarán de manifiesto en la Secreta-
ría; que se en tenderá que todo l i c i -
tador acepta como bastante la titu-
lación, y que las cargas o g raváme-
nes anteriores y los créditos prefe-
ren te 'vi del actor, si los hubiere, 
^TA jS ^ a r á n subsistentes, en tend ién-
el rematante los acepta y 
abrogado en la responsabi-
os mismos, sin destinarse 
yiión el precio del remate, 
en León, a veintiocho de 
*Julio de m i l novecientos treinta y 
tres.—Enrique Iglesias.—El Secreta-
rio Judic ia l , Pedro Blanco. 
Juzgado municipal de León 
Don Félix Castro González, Aboga-
do, Juez municipal de esta ciudad 
de León. 
Hago saber: Que en el ju ic io ver-
bal c iv i l n ú m e r o 513 del presente 
año , se ha dictado sentencia en re-
beldía cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva dicen como sigue: 
«Sentencia.—En la ciudad de León, 
a doce de Ju l io de m i l novecientos 
treinta y tres. Vistos por el Sr. Juez 
munic ipal de la misma D. Félix 
Castro González, los presentes autos 
de ju ic io verbal c iv i l seguido entre 
partes: de la una, como demandan-
te, D. Nicanor López Fe rnández , 
Procurador de la Sociedad L imi tada 
Valdés y Compañía , y de la otra, 
como demandado, D. Pedro Pérez-
sobre pago de pesetas, y 
Fal lo : Que estimando en parte 
la demanda, debo condenar y con-
deno al demandado Pedro Pérez a 
que, tan pronto sea firme esta sen-
tencia pague al actor o a quien le-
galmente le represente, la cantidad 
de quinientas cincuenta y cuatro 
pesetas cincuenta cént imos que le 
adeuda porlosconceptos que se le re-
claman, absolviéndole del resto de 
la rec lamación , sin hacer expresa 
imposic ión de costas. 
Así por esta mi sentencia, defini-
tivamente juzgando, lo pronuncio, 
cretario, José Q u i r ó L 
O- P.—360 
vamente juzgando, lo pronuncio 
mando y firmo.—José Ludeña.—Ru. 
br icado.» 
Cuya sentencia fué publicada en 
el mismo día de su fecha. 
Y para su inserc ión en el BOLETÍN 
OFICIAL a fin de que sirva de notifi-
cación al denunciado rebelde, expi-
do la presente con el visto bueno del 
señor Juez en Mansi l la de las Muías 
a 25 de Jul io de 1933.—El Secretario, 
Antonio Borrajo.—V.0 B.0: E l Juez', 
José Ludeña . 
Juzgado municipal de Santas Martas 
Don Justiniano Rodríguez Reguera, 
Juez munic ipal de Santas Martas. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
de mi cargo existen unas diligencias 
de juic io verbal c iv i l , promovido por 
D. Segundo Penaos, contra D. Anto-
nio Arias, en rec lamac ión de cuaren-
ta y una pesetas con cinco cént imos , 
ignorando el paradero del Sr. Arias, 
por la presente se le cita para que 
comparezca ante este Juzgado el día 
diez y seis del p róx imo mes de Ago 
to, hora de las diez de sn 
para contestar a la dem 
de lo contrario se le parará 
cío a que haya lugar. 
Santas Martas, veintiocho 
de m i l novecientos treinta y l 
Juez municipal , Justiniano Rodr í -
guez.—El Secretario, José Pérez. 
' ¿ 0 " p - 3 7 2 
Juzgado municipal 
de Mansilla de las Mutas 
Don Antonio Borrajo Pa tán , Secre-
tario del Juzgado municipal de 
Mansi l la de las Muías. 
Doy fe: Que en el juicio verbal de 
faltas de que se ha rá menc ión , ha 
recaído s e n t e n c i a cuyo encabe-
zamiento y parte dispositiva son 
como sigue: 
«Sentencia. — E n Mansi l la de las 
Muías a 24 de Jul io de 1933, el señor 
Juez municipal de la misma, ha-
biendo visto los precedentes autos de 
juic io verbal de faltas seguidos por 
D. Sebast ián López, denunciante, 
contra D. Cayo Ramos, los dos de 
esta vecindad, por malos tratamien-
tos de palabra. 
Fal lo : Que debo condenar y con-
deno al denunciado en este juic io 
Cayo Ramos, a la multa de 25 pese-
tas que h a r á efectivas en papel de 
pagos al Estado, condenándo le a la 
vez en las costas del juicio. 
Así por esta mi sentencia, definiti-
Juzgado municipal de Toreno 
Don Honorio But rón Cruz, Juez mu-
nic ipal de Toreno y su término. 
Hago saber: Que encontrándose 
vacante la plaza de Secretario su-
plente de este Juzgado y cumpliendo 
orden de la superioridad, se anuncia 
su provis ión en concurso de traslado 
por té rmino de treinta días, con arre-
glo a lo dispuesto en el art ículo 5.° 
del Real decreto de 29 de Noviembre 
y Real orden de 9 de Diciembre de 
1920 y demás disposiciones vigentes, 
c^wjefecto los aspirantes a ocupar 
rbargo h a b r á n de presentar sus 
licitudes documentadas y debida-
^nte reintegradas ante el Sr. Juez 
primera instancia de Pon ferrada 
en el plazo indicado de treinta días, 
a contar de la publ icac ión de este 
edicto en la Gaceta de Madrid y BOLE-
TIN OFICIAL de esta provincia, a quie-
nes se les advierte que este término 
munic ipal consta de 2.914 habitantes 
de hecho y 3,074 de derecho. 
Toreno, 22 de Jul io de 1933.—El 
Juez, Honorio Bui t rón.—P. S. M.: E l 
Secretario, Victorino Alvarez. 
Requisitoria 
F e r n á n d e z Azcárate (Gonzalo), de 
24 años, soltero, abogado, que estuvo 
ú l t imamen te domicil iado en Madrid, 
Carretera de San Je rón imo , 19, y del 
que se ignora su actual paradero, 
comparecerá , en t é rmino de diez 
días, ante el Juzgado de Instrucción 
para constituirse en prisión, notifi-
carle auto de procesamiento y ser 
indagado, en sumario 170 de 1933 
por estafa, bajo apercibimiento de 
ser declarado rebelde y pararle los 
perjuicios a que en derecho haya lu-
jar. 
Dado en León, a veint idós de Julio 
de m i l novecientos treinta y t res^ 
E l Juez de Ins t rucción, Enrique Igle-
sias.—El Secretario Judicial , por ha-
bil i tación, Pedro Blanco. 
